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Con el propósito de conocer algunos aspectos ecológicos, poblacionales, 
reproductivos y con esto, enriquecer el estado del arte para la protección de la 
guacamaya verde oscura Ara militaris, se procedió a realizar observaciones directas 
durante nueve meses en dos jornadas de cinco a ocho días cada una. Desde el mes de 
marzo a mayo de 2008 se monitoreo un nido activo en las cabeceras de Guachaca, y 
de mayo a diciembre del mismo año se monitoreo una población de Ara militaris en la 
vereda las Tinajas y zonas de amortiguación del Parque Nacional Natural Tayrona. 
Durante el monitoreo del nido activo se encontró que el evento del cortejo y copula de 
las aves se realiza aproximadamente entre las semanas 2 y 4 del mes de enero; la 
apuesta de los huevos entre la primera y segunda semana del mes de febrero, la 
incubación transcurre entre la primera semana de febrero y se extiende hasta la 
primera semana de marzo. La cría realizo su primer vuelo después de permanecer 
aproximadamente de 85 a 95 días en el nido. La agrupación máxima de individuos 
mostro su mayor valor en los meses de octubre y noviembre (30 ind.), meses durante 
los cuales se presento una menor disponibilidad de alimento y por consiguiente un 
aglomerado de grupos en comederos en el área. Los valores más bajos de agrupación 
se presentaron en el mes de diciembre (6 ind.) y coincidieron con las primeras 
migraciones de Ara militaris a lugares a mayor altitud en busca de nidadas para la 
reproducción. Los individuos de la población se desplazaban conformando grupos de 
9 ind. en promedio. Se encontró un patrón de desplazamiento en la pareja reproductiva 
de Ara militaris en dirección Noroeste (NW) influenciado posiblemente por zonas de 
alimentación en tierras bajas. Dentro de la población estudiada no se observo un 
patrón de desplazamiento único dentro de las estaciones 2, 3, zonas de amortiguación 
y adyacentes, aunque si se determinó que la población muestra una rutina de llegar a 
alimentarse en horas de la mañana y pasado el medio día, para por la tarde desplazarse 
con dirección Sur-suroeste (SSW). Ara militaris realiza migraciones locales y 
estacionales influenciadas por zonas de alimentación es tierras bajas y espacios para la 
reproducción en altitudes superiores a los 1000 m.s.n.m. Se identificaron un total de 
11 especies vegetales relacionadas con las actividades de Ara militaris, dentro de 
estas, 10 se asocian con la alimentación de las aves, siendo Hura crepitans la más 
importante con un 44% de consumo y la bromelia Tillandsia flexuosa usada para 
beber agua. Las amenazas más importantes que comprometen la población son la 
cacería, el saqueo de nidos, la pérdida de hábitat y competencia con otras especies. 
 
Palabras clave: Sierra Nevada de Santa Marta, reproducción, agrupación, 
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Gracias a su ubicación, en el territorio colombiano se conjugan diversos componentes 
bioclimáticos hidrológicos, geológicos y geomorfológicos que conforman una amplia 
gama de ecosistemas (Franco y Bravo 2005).  
 
La Sierra Nevada de Santa Marta es un macizo montañoso aislado de la cordillera de 
los Andes y debido a sus características geográficas, climáticas y geomorfológicas es 
un mosaico complejo que comprende casi todas las zonas de vida del Neotrópico, 
desde matorrales espinosos, semi-deserticos, manglares, bosques tropicales secos y 
húmedos, bosques montanos y páramos, hasta nieves perpetuas (Strewe et al. 2009).   
 
En Colombia se han catalogado 66 especies de aves endémicas, 96 se consideran casi 
endémicas por tener la mayor parte de su distribución dentro de territorio nacional y 
162 se encuentran catalogadas como amenazadas y casi amenazadas (Renjifo et al. 
2002), lo que representa el 9% de la avifauna presente en el país.   
 
Actualmente la avifauna presente en la Sierra Nevada está representada por 642 
especies, de las cuales 19 son endémicas, entre las que se encuentra Myoborus 
flavivertex, Pyrrhura viridicata, Ramphomicron dorsale entre otras (Strewe com. 
pers.).  
 
Las guacamayas pertenecen a la familia Psittacidae, estas son unas de las aves más 
vistosas del Neotrópico caracterizadas por su conspicuo plumaje y ruidosas 
vocalizaciones (Martínez 1991). En Colombia esta familia está representada por 53 
especies y se posiciona como el segundo país con mayor número de especies de este 
grupo de aves en el continente americano después de Brasil (Renjifo et al. 2002). De 
estas 53 especies, 11 (el 21%) están incluidas en alguna categoría de amenaza. Las 
principales problemáticas corresponden a la pérdida y fragmentación de hábitat y a la 
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explotación para el comercio (Renjifo et al. 2002). Actualmente dos especies se 
consideran críticamente amenazadas (Ognorhynchus icterotis y Hapalopsittaca 
fuertesi), dos en peligro (Ara ambigua y Pyrrhura viridicata) y siete vulnerables (Ara 
militaris, Leptosittaca branickii, Pyrrhura calliptera, Bolborhynchus ferrugineifrons, 
Touit stictopterus, Gypopsitta pyrilia y Hapalopsittaca amazonina) (ProAves 2008).  
 
En la Sierra Nevada de Santa Marta habitan tres especies de guacamayas del genero 
Ara (A. chloroptera, A. ararauna y A. militaris). La guacamaya roja Ara chloroptera y 
la guacamaya azul-amarilla Ara ararauna concurrieron históricamente en selvas 
húmedas de tierras bajas (<500 m.s.n.m), ambas especies mostraron una disminución 
dramática de sus poblaciones en los últimos 80 años especialmente por la pérdida de 
hábitats en las planicies costeras dentro de Santa Marta, Riohacha y en la región de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta (Strewe com. pers.). Actualmente las dos especies 
presentan una gran disminución y extinción de sus poblaciones, ambas especies tienen 
una amplia distribución en Centro y Sur América, especialmente en los Llanos y 
Amazonía; por esto no están clasificadas globalmente en peligro de extinción 
(BirdLife 2000, 2009; Renjifo et al. 2002). 
 
La guacamaya verde oscura Ara militaris, está clasificada como vulnerable a nivel 
nacional (Renjifo et al. 2002; Rodríguez et al. 2005) y mundial (Birdlife 2000, 2009). 
La especie tiene una amplia pero discontinua distribución. La encontramos en el 
occidente de México y Guatemala, nororiente de Colombia, centro-oriente de 
Venezuela, oriente de Ecuador, norte de Perú, norte de Bolivia y el noroccidente de 
Argentina, donde la especie se encuentra prácticamente extinta (Arcos y Solano 
2008).  
 
Los escasos estudios ecológicos y evaluaciones poblacionales que se han realizado de 
Ara militaris, demuestran el grado de amenaza que enfrenta la especie en la Sierra 
Nevada de Santa Marta debido a que está siendo presionada por la destrucción casi 
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total de su hábitat, la cacería y el saqueo de nidos (Renjifo et al. 2002; Brightsmith y 
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2. OBJETIVOS  
 
2.1 Objetivo general 
 
Describir aspectos reproductivos, tendencias de desplazamiento y alimentación de la 
guacamaya verde oscura Ara militaris en la vertiente noroccidental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
 Describir aspectos reproductivos  de la guacamaya como el apareamiento, 
selección de nidos y comportamiento reproductivo. 
 Identificar tendencias poblacionales de la guacamaya como el  tamaño del 
grupo, direcciones de desplazamiento y recursos de alimentación. 
 Identificar posibles amenazas que afecten negativamente la población  de Ara 
militaris en la vertiente. 
 Implementar estrategias de conservación orientadas al aumento del tamaño 
poblacional de Ara militaris. 
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3.1 Área de estudio 
 
La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) es un macizo montañoso ubicado entre los 
10°01' y 11°20' N, 72°36' y los 74°12' W. Esta aislado de la cordillera oriental de los 
Andes, situándose al margen de la Costa Caribe en el nororiente de Colombia, cerca 
de la frontera con Venezuela (ALPEC 2008a). Es un sistema montañoso de forma 
piramidal abrupta y de drenajes densos (Franco y Bravo 2005), considerada la 
montaña costera más alta del mundo (5775 m, a 46 km de la costa caribeña, de 
aproximadamente 17000 km
2
), y   
debido a sus características geográficas, climáticas y geomorfológicas, la SNSM se 




El clima de la SNSM está determinado por su posición con respecto a la línea del 
Ecuador; su variación altitudinal; el efecto de los vientos alisios que vienen del 
noreste, para los cuales presenta un obstáculo; su cercanía al mar; su posición con 
respecto a la Serranía de Perijá y su posición frente a los numerosos cuerpos de agua 
del bajo Magdalena. Estos factores generan la particularidad climática de cada una de 
las tres caras que la conforman. El régimen de lluvias está definido, en gran parte, por 
el desplazamiento de la Zona de Convergencia Inter-Tropical, lo que permite 
distinguir de forma general dos periodos lluviosos: de abril a junio y de agosto a 
principios de diciembre, alternados por dos épocas secas, de diciembre a marzo y de 
junio a agosto (veranillo de San Juan), aunque en cada vertiente se presentan 
particularidades relacionadas con los factores mencionados anteriormente que 
modifican el clima. En términos generales, se puede afirmar que la vertiente norte es 
la más húmeda, y la occidental muestra una condición intermedia entre seca y 
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húmeda. El flanco norte presenta un clima tropical con precipitación modomodal, un 
periodo seco bien marcado de diciembre a abril y un periodo mayor de lluvias de 
mayo a noviembre. En junio hay un pequeño descenso de la precipitación (Fundación 
Pro-Sierra Nevada de Santa Marta 1998).   
 
La flora y la fauna de la SNSM han sido modeladas en su desarrollo evolutivo por dos 
hechos biogeográficos, derivados de su condición orográfica como macizo aislado y 
de sus condiciones climáticas del pasado reciente (Pleistoceno) y presente (Fundación 
Pro-Sierra Nevada de Santa Marta 1998).  
 
La biota de la SNSM se deriva de elementos higrófilos del piso térmico cálido, 
elementos andinos de amplia distribución y elementos relacionados con la Serranía de 
Perijá. El aislamiento geográfico ha permitido el desarrollo de un alto grado de 
endemismos en los orobiomas por encima de los 800 a 1000 m.s.n.m haciendo que se 
considere como una de las nueve unidades con mayor grado de endemismos del país 
(Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta 1998). 
 
Sitios de muestreo 
El trabajo se realizo en las cabeceras de Guachaca y en la zona de amortiguación del 
Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT). Las cabeceras de Guachaca están ubicadas 
en el flanco noroccidental de la SNSM (figura 1, pág. 14). Esta zona se caracteriza por 
un aspecto geomorfológico de paisaje montañoso, de relieves escarpados, variaciones 
climáticas, abundancia de agua y presencia exuberante de vegetación natural. La 
configuración del paisaje de montaña presenta una serie de cuchillas altas y cerros 
más bajos que han sido recortados por las altas cabeceras de los valles transversales, 
dando lugar a numerosos valles  en “V”, paralelos entre sí y separados por lomas 
delgadas. El comportamiento anual de las precipitaciones de referenciada es 
monomodal con un pico de lluvias entre abril y junio, las precipitaciones incrementan 
hasta alcanzar los mayores valores en septiembre y octubre y terminan en noviembre. 
La temperatura media anual del aire (ambiente) presenta poca variación a través del 
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año. El promedio diario anual es de 13,7 ºC en la parte más alta. La humedad media 
diaria se mantiene en general alrededor de 90% durante los meses de lluviosos, 
mientras que para los meses secos oscila entre el 80 y el 84%. El número de horas de 
brillo solar está influenciado en gran medida por la precipitación en los diferentes 
meses del año y por el sistema orográfico. A altitudes de 2200 m.s.n.m. la 
luminosidad es igual a 1127 horas/año (Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta 
1998). 
 
Los bosques presentes en las cabeceras de Guachaca corresponden a bosques de piso 
subandino, con pendientes superiores al 50-75%. Estos se localizan sobre la franja 
más húmeda de la sierra, donde la precipitación promedio anual estimada supera 
ligeramente los 2000 mm/año, con una humedad relativa promedio superior al 70% 
(Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta 1998). 
 
El orobioma de selva subandina en la SNSM se desarrolla en la selva de piso 
templado entre los 1000-1300 y los 2300-2500 m.s.n.m. esta selva se caracteriza por 
presentar una vegetación densa sempervirente con un sotobosque regularmente 
desarrollado entre los 1600 y los 2500 m.s.n.m. Las especies dominantes son 
Tovomita weddelliana, Cavendishia callista, Pschotria (cephaelis) axillaris, 
Hoffmannia standleyi, Alchornea tripinervia, Graffenrieda santamartensis y Miconia 
minutiflora (Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta 1991). 
 
La zona de amortiguación del Parque Tayrona (figura 1) no presenta una delimitación 
definida. El clima presenta una temperatura media máxima de 32,6 ºC, temperatura 
media mínima de 23,3 ºC y temperatura media anual de 27,9 ºC. La precipitación 
promedio está cerca de los 600 mm en la zona seca y de 1837 en las zonas más 
húmedas; y una evapotranspiración anual de 1373 a 1922 mm. Las precipitaciones 
normalmente son frecuentes de mayo a junio, de septiembre a noviembre, con la 
máxima intensidad en octubre. Se presenta un periodo de sequía acentuado de 
diciembre a abril y otro de corta duración, denominado “veranillo” (Méndez 1998). 
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El clima es influido por los vientos alisios que soplan del noreste con mayor 
intensidad de diciembre a marzo, también por la altitud. El área comprendida entre la 
vereda Las Tinajas y la desembocadura del río Piedras se caracteriza por una 
vegetación higrotropofítica y por el bosque subhigrofílo, localizado en las partes más 
altas, por efecto de las masas constantes de nubes que se posan sobre las cimas de los 
cerros. La mayoría del territorio se caracteriza por poseer un relieve que oscila entre 
plano, moderadamente ondulado a quebrado, integrado normalmente por un sistema 
de pendientes que van desde suaves hasta muy fuertes, alcanzando valores cercanos al 
50% (Méndez 1998). 
 
La vegetación del área de estudio en la zona de amortiguación del PNNT integra 
especies representativas de los siguientes biomas: 
Subhigrofitia Isogatermica, las más representativas según Méndez (1998) desde el 
punto de vista ecológico y económico se muestran a continuación en la tabla 1.  
 
Tabla 1. Especies vegetales representativas del bioma Subhigrofitia Isogametermica 
en la zona de amortiguación del Parque nacional Natural Tayrona. 
   Familia  Especie Nombre Común 
Myrsinaceae Rapanea ferruginea  Cucharro  
Cyatheaceae Trichipteris procera  Helecho arbóreo  
Dryopteridaceae Polybotria osmundacea Helecho herbáceo 
Lauraceae Nectandra reticulata  Laurel 
Lecythidaceae  Gustavia speciosa  Chupo 
Annonaceae    Rollinia sp.  
 Myrtaceae    Eugenia procera 
 Pteridophyta Tectaria inscisa 
 Meliaceae  Guarea guidonia Sambocedro 
Celatraceae Maytenus aff. longipes  
 Polypodiaceae Trelypteris vivípara  
 Moraceae  Ficus insipida  Higuerón 
Moraceae Trophis racemosa 
 Piperaceae Piper amalogo 
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Thymeleaceae  Daphnosis caribea 
 Moraceae   Trophis racemosa 
 Flacourtiaeae Casearia corymbosa Palo blanco 
Moraceae  Brosimum alicastrum  Guaimaro  
Myrtaceae Eugenia oblongifolia 
 Poaceae  Riphidocladum racemiflorum  Bambú leñoso 
Poaceae  Pharus parvifolius Bambú herbáceo 
Poaceae  Paharus latifolius 
 Arecaceae  Bactris macana Macana 
Clusiaceae  Clusia triflora  Rampacho 
Araliaceae  Didimopanax morototoni Gutarro 
Primulaceae  Paratesis serrulata 
 Chysophylloideae Crysophyllum auratum  Cimito 
Cecropiaceae  Cecropia peltata  Guarumo  
Cecropiaceae Pouruma aspera 
 Arecaceae  Euterpe precatoria  Palmiche 
Fabaceae    Pithecellobium longifolium Guamo de río 
Moraceae  Ficus sp. 
 Moraceae  Ficus macrosyce 
 Tiliaceae Luehaa seemanii  Docado 
Arecaceae                Geonoma oxycarpa                                                  Color
Anacardiaceae    Toxicodendron sp.   Sarna 
Moraceae                  Paulsenia armata  cucua 
Melastomataceae Conostegia icsandra 
 Arecaceae  Chamaedorea pinntifrons  molinillo 
Bombacaceae Cavanillesia platanifolia   
      
Esta vegetación ha sufrido intensa deforestación debido al establecimiento de cultivos 
y pastizales, sin embargo, persisten algunos remanentes de bosques importantes desde 
el punto de vista de la conservación (Méndez 1998). 
 
Vegetación Higrotropofitia. Este bioma posee a mayor representación de vegetación 
de este tipo que aún se conserva en el Caribe colombiano, el cual se ubica en su gran 
mayoría en la zona de amortiguación del PNNT. Las especies representativas que lo 
constituyen según Méndez (1998) se muestra en la tabla 2.   
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Tabla 2. Especies vegetales representativas del tipo de vegetación Higrotropofitia en 
la zona de amortiguación del Parque nacional Natural Tayrona. 
 
Familia  Especie Nombre Común 
Lecythidaceae   Lecythis minor   Olla de mono 
Fabaceae   Andira inermis  
 Arecaceae   Scheelea excelsa  Palma de vino 
Arecaceae  Sabal mauriitiformis Palma amarga 
Verbenaceae  Vitex colombiensis  Aceituno 
Rubiaceae  Genipa americana    Jagua 
Apocynaceae  Aspidospermas polyneorum  Carreto 
Arecaceae Desnoncus orthacanthus Matamba 
Bignoniaceae  Crescentia cujete   Totumo 
Bignoniaceae Tabebuia rosea  Roble morado 
Bombacaceae Pseudobombax septenatum   Majagua 
Burseraceae Bursera simaruba  Resbala mono 
Caesalpiniaceae Caesalpinia coriaria  Dividivi 
Capparaceae Capparis indica 
 Capparaceae Capparis odoratissima  Olivo 
Euforbiáceae Hura crepitans Ceiba lechosa 
Malvaceae Ceiba pentandra  Bonga  
Caesalpiniaceae   Caesalpinia ébano  Ebano 
Fabaceae Diphysa cartagenensis 
 Fabaceae Gliricidia sepium  Matarratón 
Fabaceae Platysmicium pinnatun  Trébol 
Malpighiaceae  Malpigia glabra  Cerezo 
Mimosaceae Acacia farnesiana Aromo 
Fabaceae Albizzia caribea   Guacamayo 
Fabaceae   Entrolobium ciclocarpum      Carito o piñon 
Fabaceae Pihtecellobium saman Campano 
Fabaceae Pihtecellobium dulce   Pinta mono 
Sapindáceae  Sapindus saponaria  Pepa 
Sapindáceae Meliccoca bijugatus   Mamón 
Fabaceae Lonchocarpus santamartensis  Macurrutú 
Capparaceae  Crataeva tapia 
 Fabaceae   Acacia glomerosa 
 Fabaceae   Piptadenia flava 
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Fabaceae   Machaerium glabratum 
 Anacardiaceae Anacardium excelsum  Caracolí 
Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Guasimo 
Sterculiaceae Sterculia apétala   
 
3.2 Estaciones 
Con el propósito de seleccionar lugares propicios para el monitoreo de las 
guacamayas, se realizaron dos visitas previas durante el mes de febrero del 2008 a las 
veredas La Tagua y Las Tinajas. Para la selección de las estaciones se tuvo en cuenta 
la información bibliográfica y anecdótica.  
Las observaciones se realizaron entre marzo de 2008 y febrero de 2009, y se 
distribuyeron en dos fases: Fase 1. Se realizó en las Cabeceras de Guachaca desde 
marzo hasta mayo de 2008, y tuvo como objetivo el seguimiento de un nido activo. 
Durante los meses de enero y febrero de 2009 se realizaron observaciones ocasionales 
para evaluar la actividad reproductiva (cortejo, copula y nidos) de las aves. Fase 2. Se 
desarrollo en el PNNT y una zona de amortiguación comprendida en la vereda Las 
Tinajas, en esta etapa se hizo monitoreo de la población de Ara militaris y cubrió los 
meses de junio a diciembre de 2008. Se tuvo prioridad para selección de las estaciones 
un buen campo de visualización con una amplia cobertura en sitios con mayor 
concurrencia de la especie, o sea, en aquellos que la misma mantuvo presencia con 
regularidad, como comederos y rutas de vuelo (Strewe com. pers.).  
 
Los lugares seleccionados para monitorear la especie se denominaron Estación 1 
(E.1), Estación 2 (E.2) y Estación 3 (E.3). La primera se encuentra localizada en las 
cabeceras de Guachaca, con coordenada límites entre los 11°07´678´´ N y 
74°00´936´´ W y una altitud de 1779 m.s.n.m. Las estaciones 2 y 3 estaban 
localizadas en la vereda las Tinajas, con coordenadas entre los 11º16´455´´ N y 
74º05´097´´ W y una altura de 208 m.s.n.m. y 11⁰16´005´´N y 74⁰05´096´´W a una 
altitud de 230 m.s.n.m. respectivamente (figura 1). Ver anexos foto 1 y 2.
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Figura 1. Localización de las estaciones de observación: Estación 1 (Cabeceras de Guachaca), Estación 2 y Estación 3 (vereda 
las Tinajas). Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta 2009.
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3.3 Aspectos reproductivos  
 
En la vereda la Tagua se realizó una búsqueda de nidos usando binoculares 8 x 10, 
teniendo en cuenta antecedentes de información histórica en los que se habían observado 
nidos activos por parte de algunos habitantes y antiguos saqueadores. Una vez identificado 
el lugar, se eligió un sitio ventajoso para la observación, a una distancia mínima de 40 m 
desde el nido hasta el observador, se tuvo precaución de no interrupir el comportamiento 
natural de la especie, y se aprovechó la vegetación presente para disimular al máximo la 
presencia del observador como lo sugiere Strewe (com. per.).  
 
Aunque en esta especie no tiene dimorfismo sexual, se identificó como hembra al 
individuo que estuvo a cargo del cuidado de los huevos y polluelos, ya que la incubación 
es realizada únicamente por la hembra (Martínez 2004). Se dedicaron de tres a cinco días 
para registrar el comportamiento de la pareja en el nido entre las 05:00 – 15:00 h, y de dos 
a tres días de 06:00 a 12:00 y de 13:00 a17:00 h para registrar anotaciones ecológicas 
como: comportamiento fuera del nido, uso de plantas para la alimentación, disponibilidad 
de frutos y semillas y las rutas de vuelo, dedicando un esfuerzo de muestreo de 10 h/día. 
En la distribución horaria se tuvo en consideración la entrada fuerte de neblina que se 
presenta en esta localidad a partir de las 15:00 h (ANEXOS, foto1), que además de 
dificultar la observación, hace que las aves disminuyan su actividad. Durante las 
observaciones no fue posible observar directamente la madriguera porque estaba muy 
deteriorada la palma muerta donde se encontró el nido. La presencia de huevos y/o 
polluelos, y la época en que se encontraron se infirió teniendo en cuenta lo establecido por 
Toro et al. (2007), donde se reporta un estimativo de dos a tres huevos que tardan unos 24 
días para eclosionar en la especie Ara militaris; sin embargo esta información se 
complemento con aproximaciones al nido desde la base de la palma para registrar el sonido 
de los polluelos usando la capacidad auditiva mientras se encontraban ausentes los padres.  
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3.4 Monitoreo poblacional  
 
El monitoreo poblacional se llevo a cabo simultáneamente en las estaciones 2 y 3 (E.2 y 
E.3), en la vereda las Tinajas, localidad Punto Fijo, zona de amortiguación del PNNT, y 
abarco los meses de mayo a diciembre de 2008. Cada visita tuvo una duración de cinco a 
ocho días y se efectuaron dos visitas por mes. En cada ocasión se hicieron observaciones 
directas de 06:00 a 12:00 h y de 15:00 a 18:00 h para un esfuerzo de muestro de 9 h/día en 
los que se registraron los siguientes aspectos:  
 
 Dirección de vuelo de los individuos. 
 
  Hora de observación. 
 
 Plantas de que usaron para la alimentación. 
 
  Oferta de frutos y semillas de las plantas que hacen parte de su dieta. 
 
 Conteo de individuos (determinación de los tamaños de grupo). 
 
  Comportamiento de la guacamaya y uso de la vegetación.  
 
Adicionalmente se entrego un formato a los pobladores de cada estación para obtener 
información fuera de los días de muestreo, donde se anotaron datos como: fecha, hora, sitio 
(estación), tamaño del grupo, dirección de vuelo y anotaciones de comportamiento 
(ANEXOS, tabla 7).  
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3.5 Patrón de desplazamiento y dirección de vuelo 
 
Se realizó un seguimiento de las rutas de vuelo de la especie durante el estudio para 
comprobar si existía algún patrón de desplazamiento comparando las rutas de vuelo 
establecidas en las diferentes estaciones. Se utilizó un GPS para el trazo de las rutas de 
vuelo y las lecturas de altitud.  La información recopilada en campo se complementó con 
dados tomados de diferentes observadores dentro de la vertiente y en la ciudad de Santa 
Marta.  
 
3.6 Relación con la vegetación 
 
Se hizo un inventario de las plantas que usaron las guacamayas para la alimentación por 
medio del seguimiento y búsqueda en áreas utilizadas como comederos. De cada especie 
vegetal se tomaron muestras para su posterior identificación con el uso de las claves 
taxonómicas de Gentry (1993) en el herbario de la Universidad del Magdalena.  
A las plantas de alimentación se les realizó un seguimiento con el fin de conocer la época 
de fructificación, y de esta forma identificar la disponibilidad de alimento para la 
población, teniendo en cuenta los días y meses en que se presentó la oferta de frutos y 
semillas.  
 
3.7 Acciones de conservación  
 
Las labores de conservación estuvieron orientadas a la siembra de árboles (tabla 6) en 
diferentes localidades ubicadas en la vertiente noroccidental de la SNSM. Las especies 
vegetales fueron sembradas con el fin de ofrecer recursos de alimentación para Ara 
militaris (ANEXOS, Foto 5) y aves residentes y migratorias norteñas para contribuir a la 
reforestación de áreas con vegetación nativa intervenida en zonas de amortiguación del 
PNNT y la reserva la Guacamaya Verde. 
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Las semillas y plántulas fueron colectadas de especies nativas distribuidas el municipio de 
Santa Marta en la reserva Kalashe Kalabia, el vivero La 30, en la sede vacacional de 
suboficiales Los Trupillos y en la reserva municipal Perico.  
 
También se desarrollaron trabajos de sensibilización a las comunidades en lugares donde la 
especie frecuenta, se dictaron charlas referentes a la importancia de la conservación del 
hábitat, siembra de árboles, y se dieron folletos alusivos a la conservación de Ara militaris 
(ANEXOS, figura 9). 
 
Con el propósito de ofrecer espacios adicionales para la reproducción se elaboraron 20 
nidos artificiales con las siguientes dimensiones: 32 cm de frente, 30 cm costado, 58 cm de 
alto y 15 cm desde el techo hasta el centro del orificio de entrada (ANEXOS, foto 4). Se 
instalaron cuatro nidos en la vereda La Tagua, seis en la zona correspondiente a la E.1 y 10 
en la reserva la Guacamaya Verde. Estos se colocaron en arboles y palmas con alturas 
superiores a los 20 m. Se tuvo prioridad de los sitios frecuentados por parejas con fines 
reproductivos (ANEXOS, foto 3) donde se les observo realizando actividades de percha o 
vuelo frecuente. Se realizo un seguimiento periódico de los nidos artificiales durante los 
años 2009-2011 para conocer con qué frecuencia fueron usados.  
 
3.8  Datos de pluviosidad 
 
Los datos de precipitación mensual fueron suministrados por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM a partir de las estaciones Parque Tayrona y 
San Lorenzo, esta última se tuvo en cuenta porque no hubo estación meteorológica en las 
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3.9 Análisis de datos 
 
En el estudio se registro la información de los aspectos reproductivos, monitoreo de la 
población, patrón de desplazamiento y plantas de alimentación en forma de gráficos de 
tendencias, proporciones y frecuencias permitiendo describir el comportamiento básico de 
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4.1.1 Apareamiento y selección de nidos 
 
Teniendo en cuenta que en los Psittácidos la anidación se manifiesta tres semanas después 
del apareamiento (Tamaris 2004), se calculo que en promedio el cortejo y la copula de Ara 
militaris se pudo presentar durante la tercera semana de enero (figura 4, pág. 25), porque 
hubo anidación aproximadamente en la segunda semana de febrero según las personas del 
lugar, lo que coincide con los estudios de Flórez y Sierra (2004) y Arcos y Solano (2008), 
donde reportan periodos reproductivos para Ara militaris que van desde el mes de 
septiembre y se extiende hasta febrero o marzo. Es importante resaltar que las épocas 
reproductivas de Ara militaris puede variar en función de la altitud, la cual determina en 
gran medida la estación de lluvias y la temperatura (Toro et al. 2007).   
 
Se ha documentado que la especie utiliza cavidades rocosas para dormir y reproducirse 
(Arcos y Solano 2008; Flórez y Sierra 2004; Toro et al. 2007), también son utilizados 
orificios de árboles con fines reproductivos. Según las descripciones de los habitantes del 
sector, esta especie busca lugares para anidar a finales del mes de diciembre y principios de 
enero, visitando principalmente palmas muertas (Dictyocaryum lamarckianum) y árboles 
con orificios. Aunque en la mayoría de los estudios que describen los aspectos 
reproductivos de la especie, menciona la preferencia de cavidades rocosas (Salazar 2001; 
Toro et al. 2007), quizá la razón por la cual en la vertiente del sistema SNSM no se tengan 
estos registros son por la escases o ausencia de este tipo de recurso. 
 
Las visitas para la selección de nidos se pueden extender hasta momentos próximos a la 
copula, y por lo general se realizan en parejas, que después de inspeccionar el lugar lo 
pueden adecuar como nido o simplemente descartarlo. 
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La información que proporcionaron los lugareños sobre las visitas de las guacamayas 
cuando establecieron nidos en años anteriores, se encontró que desde el año 2006 
aproximadamente 12 parejas visitaron la zona aledaña a la E.1, y cuatro de estas se 
instalaron y anidaron. En el año 2007 tres parejas inspeccionaron el área, de las cuales dos 
anidaron, en todos los casos de nidos activos desde el año 2006 las guacamayas 
seleccionaron para estos  un grupo de palmas (Dictyocaryum Lamarckianum) separadas 
entre sí por 4 m y a 400 m del nido que se monitoreó en el año 2008, cuando se realizo el 
presente estudio, donde se evidenció que una pareja visito el sector e instaló el nido en una 
palma muerta de 16 m de altura aproximadamente  y con un Diámetro a la altura del pecho 
(D.A.P) de 103 cm, ubicado al borde de un fragmento de bosque intervenido. La palma que 
adecuó la pareja no fue usada por otras parejas en años anteriores según información 
suministrada por los lugareños. 
 
El descenso progresivo de parejas que manifiesten actividad reproductiva en al área de 
estudio (figura 2) puede ser indicio de un desplazamiento hacia otros sectores con mejores 
ofertas alimenticias y/o condiciones para la anidación, la alta competencia con otras 
especies por espacios para la nidada, un decrecimiento poblacional, escases de parejas 
aptas para la reproducción por factores como la avanzada edad o una mezcla entre las 
anteriores causas.  
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Figura 2. Nidos usados por parejas de Ara militaris en el área de estudio 
correspondiente a la estación 1 durante los años 2006-2008. 
 
Se observó una marcada tendencia de la especie por la selección de nidos ubicados en 
áreas fuertemente intervenidas o cercanas a potreros, cultivos y casas. Esto puede estar 
explicado por la permanencia de palmas o árboles muertos que dejan actividades 
antrópicas como la quema para la instalación o expansión de potreros y la agricultura, 
además, estas palmas y árboles por lo general son escasos en los bosques adyacentes y 
presentan demanda por otras especies pertenecientes a la familia Psittacidae como 
Aratinga wagleri, la cual, según lo que se observo, es una especie que presenta alta 
competitividad por espacios con fines reproductivos con Ara militaris (ANEXOS, foto 6). 
El hecho que por la necesidad de espacios la especie este optando por lugares próximos a 
asentamientos humanos es preocupante para la estabilidad de la población, porque los 
nidos están propensos a ser saqueados con más facilidad por personas que se dedican a esta 
práctica.  
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 4.1.2 Anidación y patrones de comportamiento  
 
Para la región el único aporte acerca de patrones de comportamiento y distribución de la 
especie lo presenta Strewe y Navarro (2002, 2004), el cual incluye los primeros datos sobre 
la ecología de anidación de dos poblaciones de la guacamaya verde oscura A. militaris. en 
la vertiente norte del valle del Río San Salvador y de la vertiente occidental en el Valle de 
Río Frío, sin embargo se desconocían patrones de comportamiento realizados durante y 
después de la anidación, información de mucha importancia para emplear en planes de 
manejo y conservación de la especie.  
 
A continuación se mencionaran los aspectos más importantes durante la nidada y cría 
recopilados en el estudio. 
 
Según lo plantea Toro et al. (2007) para el caso de Ara militaris, en la nidada se pueden 
colocar de dos a cuatro huevos. En el nido que se monitoreo en este estudio, eclosionó un 
huevo y la cría se desarrollo completamente para unirse en vuelo a los padres. Se estimo 
que en promedio la hembra incubo los huevos unos 22 días (figura 4), tiempo durante el 
cual el macho la alimentaba de dos a tres veces en las horas de la mañana (de las 6:00-
11:00 h)  y de una a dos veces en las horas de la tarde (de las 12:00-17:00 h). Durante las 
horas de la tarde la hembra abandonaba el nido y se sumaba en vuelo al macho para 
alimentarse de una a dos veces.  
 
Durante los días de la incubación fue posible estimar el periodo de la eclosión por el 
cambio en la rutina en la madre. Según lo observado a los pocos días que los polluelos 
salen del cascaron, la hembra sale con más regularidad del nido, en promedio dos veces en 
las horas de la mañana y dos veces en horas de la tarde. Después de las tres primeras 
semanas de la eclosión, las salidas de la hembra se incrementan de dos a cuatro veces en 
promedio en las horas de la mañana y de dos a tres veces en las horas de la tarde. Se 
observo que muchas de las salidas de la hembra del nido estuvieron asociadas a los 
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llamados realizados por el macho, la hembra responde asomándose y posteriormente se 
lanza en vuelo en compañía del macho. 
 
La cría realizo su primer vuelo aproximadamente de los 85 a los 95 días después de la 
eclosión como se puede apreciar en la figura 4, en momentos donde el índice de lluvias fue 
alto en la E.1 pero relativamente bajos en las estaciones 2 y 3 (figuras 9 y 10; Pág. 39 y 
40), los padres y la cría se desplazaron hacia los bosques secos a menor altura. Durante el 
tiempo que la cría se mantuvo en el nido fue alimentado por los padres unas ocho veces en 
promedio durante el día. Aunque Toro et al. (2007) estima que desde la eclosión el tiempo 
transcurrido antes que el polluelo realice su primer vuelo va de 97 a 140 días. Esta 
variación puede ser por el tipo de alimentación que consume la cría según la región donde 
habita, lo que también puede afectar el crecimiento y desarrollo de los polluelos, por 
tratarse de estudios realizados en diferentes latitudes y altitudes (SNSM y Reserva de la 
biosfera Tehuacán-Cuicatlán, México). Los porcentajes en días con respecto a la anidación 
se muestran en la figura 3.  
 
 
Figura 3. Porcentaje de tiempo en días, para las actividades de anidación de una 
pareja de la guacamaya verde oscura Ara militaris. 
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Al parecer la espesa neblina que se presenta durante las horas de la tarde en la E.1 genera 
un cambio en la conducta de vuelo de Ara militaris. Cuando la atmosfera se encuentra 
despejada las guacamayas se desplazan en vuelo alto (aproximadamente más de 10 m con 
respecto al dosel del bosque), si las condiciones cambian y aparece la espesa neblina, los 
individuos se desplazan en vuelo muy cerca al dosel del bosque, posiblemente para 
orientarse con respecto la dirección de vuelo. 
 
Figura 4. Eventos reproductivos de una pareja de Ara militaris durante la 
temporada de estudio correspondiente al año 2008. 
 
 
Durante el periodo de estudio se observo un comportamiento competitivo por el nido de la 
pareja de Ara militaris con unas tres parejas de Aratinga waglerii. Durante la competencia, 
la pareja de guacamayas mostraron una conducta defensiva realizando vuelos cortos en 
círculos sobre el nido y perchándose cerca las parejas “invasoras” y realizando 
vocalizaciones fuertes. Este tipo de conducta se presentaron tres veces durante el mes de 
abril. Esto se puede tratar de un tipo de competencia por el espacio de anidación para las 
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pajeras reproductivas de Ara militaris, ya que por los registros en zonas adyacentes se 
contaron cuatro palmas muertas que fueron habitadas por cinco parejas de Aratinga 
waglerii. 
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4.2 Monitoreo poblacional  
 
4.2.1 Agrupación máxima y tamaño del grupo 
 
La importancia que tiene la noción de la abundancia de los animales en la naturaleza es 
importante para sugerir soluciones a problemas ecológicos, tanto de carácter físico del 
ambiente, histórico, como de sus relaciones con otras poblaciones (Rabinovich 1978). 
 
La agrupación máxima de individuos se estimó como el número máximo de individuos por 
mes. Además se calculó una agrupación promedio con el fin de obtener los tamaños 
promedio del grupo a través de los meses. En la tabla 3 se observa cómo se presentaron 
agrupaciones máximas que fluctúan desde el mes de junio hasta octubre de 2008. Dichas 
fluctuaciones pueden estar relacionadas al desplazamiento de grupos pequeños (<15 
individuos) en diferentes comederos dispuestos en sitios alejados de las estaciones de 
observación, además, es razonable pensar que los cambios en el tamaño del grupo se pudo 
presentar por la mayor disponibilidad de alimento entre los meses de junio a agosto como 
se ilustra en la figura 8 (Pág. 36), que trae como consecuencia un incremento de individuos 
en los sitios de alimentación. Durante los meses de octubre y noviembre donde se observó 
la mayor congregación de 30 individuos en cada mes, sin embargo por observaciones 
simultáneas en diferentes puntos se estima que esta población puede estar integrada por 
cerca de 50 individuos.  
 
Las agrupaciones de octubre y noviembre de 2008 fueron similares a las que se presentaron 
durante los meses de junio y agosto del mismo año, con la diferencia que entre estas 
últimas se presenta una reducción significativa durante el mes de julio; este 
comportamiento en el incremento de la proporción de individuos se puede relacionar con la 
disminución de recursos alimenticios que obligan a la población a reunirse con más 
frecuencia en los comederos adyacentes a la E.2 y E.3.
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En diciembre se observó una reducción considerable en la agrupación máxima de 
guacamayas, este descenso coincide con las primeras visitas de las Aras a lugares más 
elevados para comenzar la búsqueda de nidos. Lo anterior se interpreta como migraciones 
altitudinales estacionales considerando la escasez de individuos al aproximarse la época 
reproductiva y la observación de individuos en busca de nidadas a mayor altitud. El 
tamaño del grupo tuvo valores cercanos entre junio y noviembre (con valores entre ocho y 
diez individuos), no obstante, también se observó una reducción más o menos a la mitad 
(cuatro) en vísperas de la época reproductiva. La mayor variación en el tamaño promedio 
del grupo se presentó cuando esta medida pasó de nueve a cuatro individuos de noviembre 
a diciembre, se observó que estas aves suelen reunirse con frecuencia en grupos que en la 
mayoría de los casos no superan los 15 individuos, lo que quiere decir que cuando se 
encuentran grupos de 30 individuos, por ejemplo, se puede estar tratando de agregaciones 
de grupos pequeños que se reúnen para realizar actividades sociables como la 
alimentación.  
 
Tabla 3. Agrupación máxima y tamaño del grupo de una población de Ara militaris 
durante los meses de junio a diciembre  del año 2008 en las estaciones 2 y 3. 
 
Meses                        Agrupación máxima              Tamaño promedio del grupo* 
Junio                                          26                                                        10 
Julio                                           18                                                        11 
Agosto                                        28                                                        11 
Septiembre                                  16                                                        10 
Octubre                                       30                                                         8 
Noviembre                                  30                                                         9 
Diciembre                                    6                                                          4 
* Datos llevados a números enteros 
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La especie es rara en las vertientes norte y occidental de la SNSM, hace más de 85 años 
Ara militaris fue la guacamaya más común en los alrededores de Santa Marta desde los 0 
hasta los 2000 m.s.n.m. (Todd y Carriker 1922).  
 
En febrero de 1977 cerca de la zona de estudio se observaron bandadas de hasta 100 
individuos (Forshaw 1978). Según información anecdótica recopilada de los habitantes del 
sector de Las Tinajas, en años anteriores (hasta el 2003) se podían observar grupos  hasta 
de 50 individuos. Esto refleja una aparente y considerable reducción poblacional de la 
especie, y si consideramos que este tipo de aves pueden tener una longevidad de hasta 80 
años, el éxito reproductivo podría verse afectado teniendo en cuenta que posiblemente 
algunas parejas de la población estudiada tengan una avanzada edad.  
 
Ahora, si consideramos los cambios de la cobertura vegetal a los cuales ha sido sometido el 
sistema SNSM desde épocas precolombinas con actividades como la tala y la quema 
(Barbosa et al. 1986; ALPEC 2008a), los primeros cambios que recibió la vegetación 
natural por la colonización de los indígenas que afectó sistemas forestales a diferente 
escala, el establecimiento de cultivos de marihuana y la fumigación con herbicidas en las 
décadas de los setenta y los ochenta que destruyó bosques en grandes extensiones, el 
saqueo de nidos y la caza, el balance es realmente preocupante para la estabilidad de las 
poblaciones y la protección de Ara militaris. Actualmente también existen presiones sobre 
los bosques del piedemonte del macizo así como en las elevaciones del bosque andino y 
subpáramo como resultado del establecimiento de cultivos ilícitos y de la ampliación de la 
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4.2.2 Patrón de desplazamiento y dirección de vuelo 
 
Se observó un patrón de desplazamiento y dirección de vuelo entre de los individuos de la 
población estudiada. En la E.1 se observo que durante los meses marzo y abril del año 
2008 la pareja reproductiva de Ara militaris tuvo un desplazamiento marcado en dirección 
Noroeste (NW), como se puede apreciar en la tabla 4, posiblemente en busca de recursos 
alimenticios en zonas bajas para el sustento de la cría. La pareja reproductiva aunque fue 
vista alimentándose de frutos de Tostado (Pouteria sp.), Tagua (Dictyocaryum 
Lamarckianum) e Higuerón (Ficus insípida) en la parte alta, al parecer prefiere zonas de 
alimentación en tierras bajas.   
 
Durante el mes de mayo se realizaron monitoreos en la E.1 de la pareja y la cría, pero no 
fue posible determinar una tendencia  en la ruta de vuelo por los pocos avistamientos (tabla 
4.), posiblemente los padres y la cría frecuentaban bosques en la parte baja para enseñar 
comportamientos importantes para la supervivencia, como el tipo de plantas para la 
alimentación, los lugares para lamer arcilla, comederos comunales, dormideros entre otros.  
 
Tabla 4. Patrón de desplazamiento de los individuos de Ara militaris durante los meses de 
estudio en las estaciones de observación. 
 
Meses              Cantidad de observaciones       Dirección                     Estación 
Marzo 22 NW E.1 
Abril 19 NW E.1 
Mayo  1    * E.1 
Junio                                 12  N                               E.2/E.3 
Julio                                   7                                     SW                             E.2/E.3 
Agosto                               6                                   SW-N                           E.2/E.3 
Septiembre                         3  N                               E.2/E.3 
Octubre                              8                                   SW-N                           E.2/E.3 
Noviembre                         8                                     NE                              E.2/E.3 
Diciembre                          2        W                               E.2/E.3 
*no se detectó un patrón de desplazamiento determinado.  
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Considerando la variación en las rutas de vuelo que se presentaron entre junio y diciembre 
del año 2008, se puede inferir que los individuos de la población mantuvieron diferentes 
lugares de alimentación, percha y forrajeo en zonas adyacentes a las estaciones 2 y 3. Sin 
embargo durante el mes de junio y septiembre se observó mayor tendencia en dirección 
norte (N), meses durante los cuales la población frecuento bosques maduros en esta 
dirección. En los meses de agosto y octubre las aves volaron con mayor frecuencia con 
dirección suroeste-norte (SW-N) lo que podría indicar que los mejores sitios para realizar 
actividades como la alimentación se encuentren en dirección norte, donde se localizan las 
zonas con menos intervención humana.  
 
Durante la mayor parte de los meses de monitoreo en las estaciones 2 y 3 los individuos  
llegaron a alimentarse entre las 05:00 y las 11:00 h y de 13:00 a las 18:00 h en diferentes 
puntos de las zonas de conteo, posteriormente se desplazaban en dirección sur-suroeste 
(SSW) y finalmente en dirección sur a algún dormidero comunal no identificado localizado 
con dirección sur hacia la parte alta del sistema montañoso. 
 
Finalmente, con lo anterior se puede inferir que Ara militaris realiza migraciones locales y 
altitudinales influenciadas por oferta de alimento en tierras bajas (menos de 1000 m de 
altitud) y espacios para la reproducción en tierras altas (más de 1000 m de altitud), 
corroborando lo mencionado por Barbosa et al. (1986); Strewe y Navarro (2002, 2004) y 
Rodríguez-Mahecha y Hernández-Camacho (2002). No obstante, la especie también anida 
en sectores inferiores a los 1000 m.s.n.m., pero se cree que existe una preferencia por 
anidar en lugares más altos posiblemente por la disponibilidad de palmas muertas de 
Dictyocarium lamarckianum, la cual forma parte importante para la reproducción de la 
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4.2.3 Recursos de alimentación  
 
Los inventarios de plantas que Ara militaris usó para la alimentación muestran la 
preferencia por especies vegetales como: Lechero o Ceibo (Hura crepitans), Carate o Indio 
desnudo (Bursera simaruba), Almacigo (Bursera sp.) (Flores et al., 2004), y Melia 
azedarach (Renjifo et al. 2002). Además han sido bien documentados movimientos de 
migración de la especie (Flores et al. 2004; Strewe y Navarro 2002, 2004; Toro et al. 
2007) influenciados principalmente por los periodos de reproducción y oferta de alimento 
(Toro et al. 2007).  
 
Durante el periodo de estudio se identificaron 10 plantas usadas por la especie en su dieta, 
de estas, tres se obtuvieron en los monitoreos realizados en la E.1, las especies son: 
Pouteria sp, Dictyocaryum lamarckianum y Ficus insipida. Las otras siete se encontraron 
en las estaciones 2, 3 y zonas adyacentes de bosque en las que se realizaron recorridos y 
seguimientos a la población; estas fueron: Hura crepitans, Bursera simaruba, Melicoccus 
bijugatus, Brosimum alicastrum, Anacardium excelsum, Pradosia colombiana y Sterculia 
apetala (tabla 5).  
 
Tabla 5. Especies vegetales que utilizó Ara militaris durante los meses de observación. 
 
    Familia                                          Especie                                       Nombre Común 
  Euforbiáceae                                  Hura crepitans                                 Ceiba blanca  
  Burseraceae                                 Bursera simaruba               Resbalamonos/indio desnudo 
  Sapindáceae                                Melicoccus bijugatus                          Mamoncillo  
  Moraceae                                    Brosimum alicastrum                            Guáimaro 
  Anacardiaceae                            Anacardium excelusum                          Caracolí 
  Sapotaceae                                        Pouteria sp.                                      Tostado  
  Sapotaceae                                  Pradosia colombiana                       Mamón de leche 
  Malvaceae                                    Sterculia apetala                                  Camajón 
  Arecaeae                              Dictyocaryum Lamarckianum                        Tagua 
  Moraceae                                         Ficus insipida                                   Higuerón 
 Bromeliaceae                                Tallandsia flexuosa                               Bromelia 
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La población de Ara militaris mostro preferencia por consumir semillas de los frutos 
“maduros” y verdes del ceibo: Hura crepitans como la principal fuente de alimento con 
una frecuencia de observación del 44%. Este recurso lo consumieron dependiendo de la 
oferta y disponibilidad de estos (ANEXOS, foto 8). De la especie Melicoccus bijugatus 
consumieron principalmente la semilla y parte del fruto, al igual que de la especie Pouteria 
sp. De  Bursera simaruba consumieron los frutos, semillas, flores y primordios foliares; las 
Guacamayas consumieron solo frutos de Brosimum alicastrum, y semillas y frutos de las 
especies  Pradosia colombiana, Sterculia apétala, Dictyocaryum lamarckianum, 
Anacardum excelsum y Ficus insípida (figura 5).  
 
Figura 5. Porcentaje en especies vegetales de alimentación de la parte alta (E.1) y 
baja (E.2 y E.3) que utilizó la especie durante los meses de estudio.   
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En su estudio, Flores et al. (2004) también reporta una tendencia de alimentación por 
especies vegetales como: Hura crepitans, Bursera simaruba y Bursera sp., lo que 
corrobora que la guacamaya tiene preferencia por consumir estas especies vegetales en su 
dieta. El Mamón criollo o Mamoncillo (Melicoccus bijugatus) tuvo un mayor porcentaje de 
observación que las de Pouteria sp, Bursera simaruba y Brosimum alicastrum porque fue 
el árbol en que se realizaron todas las observaciones además de ser en único encontrado en 
el borde del bosque, se encontraba a escasos metros del punto de observación de la E.2 y 
su fructificación durante el mes de junio y julio fue aprovechada con frecuencia por los 
individuos de la población, lo que quizá quiere decir que en realidad este recurso 
alimenticio aunque puede ser de importancia en la dieta de las guacamayas, tal vez su 
aprovechamiento fue oportunista y podría tener menos prioridad para estas aves que otras 
especies vegetales encontradas, con las que muy probablemente han aprovechado 
históricamente a través de su desarrollo evolutivo.  
 
El tamaño máximo del grupo mostró un incremento durante los meses de octubre y 
noviembre, cuando la oferta de alimento fue baja y el régimen de lluvia para la zona fue 
más alto (figura 9), lo que puede indicar que grupos pequeños se reúnan para conformar 
grupos numerosos con más frecuencia en estos periodos durante los cuales la oferta de 
recurso para la alimentación es menor por la reducción del área de alimentación (figura 6). 
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Figura 6. Tamaño  máximo vs. Riqueza de especies vegetales utilizadas en la dieta 
de Ara militairs durante los meses de junio a diciembre de 2008. 
 
Durante el estudio se observaron a los individuos utilizando la bromelia Tillandsia flexuosa 
como bebedero de agua (ANEXOS, foto 9). 
 
La guacamaya Ara militaris frecuentó un comedero comunal cerca a la E.2 en un bosque 
maduro que limita con una parcela de cultivo y asentamientos humanos. Esta preferencia 
por lugares al borde de zonas antropogénicas hace de la especie un blanco para la casería, 
porque es fácil de identificar por sus fuertes vocalizaciones y su conspicuo plumaje. 
 
4.3 Acciones de conservación  
 
De los 20 nidos artificiales colocados en la reserva La Guacamaya Verde y estribaciones 
de la E.1, siete fueron ocupadas por la abeja Apis millifera, cuatro en la E.1 y tres en la 
reserva La Guacamaya Verde; además Aratinga waglerii ocupó dos cajas en la E.1, lo que 
da un total de nueve cajas ocupadas y 11 vacías, demostrándose de esta manera la fuerte 
competencia que enfrenta Ara militaris con otras especies animales por recursos para la 
anidación. Hasta el término del estudio no se reporto ningún nido artificial activo por Ara 
militaris y se reporta como un efecto negativo la introducción de abejas africanizadas, que 
forman colonias en sitios que pueden ser recursos de anidación para la guacamaya. 
 
Ara militaris mostró una relación con los biomas de bosques secos ubicados en tierras 
bajas por ser estos biomas los que le brinda la mayor cantidad de recursos importantes 
durante todo el año, sin embargo el Bosque seco Tropical actualmente está considerado 
uno de los ecosistemas más degradados y fragmentados en Colombia por las profundas 
modificaciones a grandes áreas desde el siglo XIX, llegando hoy a menos del 1,5 % de su 
cobertura original (Espinal y Montenegro 1977; Etter 1993; IAVH, 1998; ALPEC 2008b), 
por tal razón se establecieron cuatro viveros con un total de 12000 bolsas y 10800 
plántulas de especies nativas, pertenecientes a 19 familias y 34 especies entre árboles y 
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arbustos (tabla 6), produciendo material que sirvió para la reforestación de áreas críticas y 
como recursos alimenticios para la guacamaya y de aprovechamiento para otras aves 
residentes y migratorias.  
 
Tabla 6. Especies vegetales nativas de Bosque seco Tropical usadas en la reforestación de 
áreas críticas en el marco del proyecto de conservación de Ara militaris. 
 







      
Anacardiacea  Anacardium excelsum Caracolí Insectos 
  Spondias mombin Jobo Frutas/Insectos 
        
 
Cavanillesia platanifolia Macondo Insectos 
Bombacaceae  Ceiba pentandra Ceiba Bonga Insectos 
  Pseudobombax septenatum Majagua Insectos 
        
Boraginaceae Cordia dentata Uvito Frutas/Insectos 
        
Burseraceae Bursera simaruba Resbalamono Frutas/Insectos 
 
Capparis flexuosa   Frutas/Insectos 
Capparaceae  Capparis odoratissima Olivo Frutas/Insectos 
Cecropiaceae Cecropia peltata Guaramo Frutas/Insectos 
        
Euforbíaceae Hura crepitans Ceiba de Leche Insectos 
        
 
Acacia polyphylla Tachuelo Insectos 
  Caesalpinia coriaria Dividivi Insectos 
  Caesalpinia punctata Ébano Insectos 
  Enterolobium cyclocarpum Orejero Insectos 
  Glyricidia sepium Matarratón Insectos 
Fabaceae  Inga vera Guamo arroyero Insectos 
  Prosopis juliflora Trupillo Insectos 
  Platymiscium pinnatum Trebol Insectos 
  Samanea saman Campano Insectos 
        
Hernandiaceae Gyrocarpus americanus Volador Insectos 
        
 
Persea americana Aguacate Insectos 
 Lauraceae Persea caerulea Aguacatillo Frutas/Insectos 
        
 
Brosium alicastrum Guaimaro Insectos 
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 Moraceae Ficus insipida Higueron Frutas/Insectos 
        
Sapindaceae Melicoccus bijugatus Mamon Frutas/Insectos 
        
Sapotaceae Pradosia colombiana Mamon de leche Insectos 
        
Sterculiaceae Sterculia apetala Camajoru Insectos 
        
Verbenaceae Vitex cymosa Aceituno Frutas/Insectos 
        
Rubiaceae Hamelia patens Coloradita Frutas/Insectos 
        
Ulmaceae Trema micrantha Zurrumbo Frutas/Insectos 
        
Dilleniaceae Curatella americana Peralejo macho Frutas/Insectos 
        
Flacourtiaceae Casearia corymbosa   Frutas/Insectos 
  Casearia guianensis   Frutas/Insectos 
 
En total se sembraron 8890 árboles en 28 predios y terrenos, 19 predios pertenecientes a 
corredores de conservación y 9 terrenos adicionales incluyendo el campus de la 
Universidad del Magdalena y la reserva Municipal Natural Perico. De las especies 
sembradas en las zonas se destacan especies muy utilizadas en la dieta de Ara militaris 
como Hura crepitans, lo que le brindaría recursos importantes a la población en su 
alimentación en diferentes puntos localizados en la vertiente.  
 
4.4 Datos de pluviosidad  
 
Entre enero y junio de 2008 se presento un régimen mensual de lluvia entre 0,3 y 376,7 
mm/mes en la E.1, mostrando un incremento en las  frecuencia de las lluvias en cada mes, 
de manera tal que el valor más bajo se presentó en el mes de enero y el más alto en el mes 
de junio como se puede observar en la figura 7. 
 
Para las estaciones 2 y 3 durante los meses de mayo a diciembre del año 2008 se presentó 
un régimen de lluvias entre 4,2 y 547,1 mm/mes, mostrando el valor más bajo en el mes de 
junio y el más alto durante el mes de octubre como lo muestra la figura 8.  
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Figura 7. Precipitación  mensual registrada durante los meses de enero a 




Figura 8. Precipitación  mensual registrada durante los meses de 
mayo a diciembre del año 2008 suministrados por el IDEAM y 
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4.5  Amenazas detectadas 
 
Aunque parte de la información que aquí se presenta ya se mencionó previamente, es 
importante resaltar su importancia porque fueron los factores que reflejaron mayor 
amenaza sobre la especie y comprometen la conservación de la población. A continuación 
se describen las amenazas que afectan a la población de Ara militaris, no solo en las 
estaciones de estudio, sino también las que se detectaron en las zonas adyacentes y fuera de 
estas. Dentro de estas encontramos:  
 
Cacería: En esta práctica se matan y capturan a las guacamayas por diferentes 
métodos para el consumo, principalmente adultos, esto disminuye directamente el 
tamaño poblacional y reduce el número de individuos aptos para la reproducción. 
 
Saqueo de nidadas: Se lleva a cabo en la mayoría de los casos por personas 
residentes y nativas de las localidades cercanas a las zonas de reproducción, esto 
hace que la población no incorpore nuevos individuos y por tal razón no incremente 
su tamaño poblacional.  Por lo general las personas que saquean las nidadas evitan 
trepar hasta la madriguera como en el caso de las palmas, y las tumban confiando 
en que los polluelos sobrevivirán a la caída, esta práctica también trae como 
consecuencia la posible muerte de las cría y la pérdida de espacios importantes para 
la reproducción. 
 
Perdida de hábitat: esta problemática se manifiesta de diferentes formas y afecta 
de manera dramática la conservación de la especie, alguna de las principales 
razones son: adecuación de terrenos para la ganadería (ANEXOS, foto 11), 
expansión de la frontera agrícola, asentamientos humanos, explotación de madera 
con fines comerciales para la venta y obtención de carbón con hornos artesanales 
(ANEXOS, foto 10), entre otras. Dentro de las problemáticas que se observaron en 
el estudio se encuentra la reducción y limitación de los espacios para la 
reproducción en tierras altas y las zonas de alimentación en tierras bajas para la 
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población de Ara militaris, lo que trae como consecuencia que la población esté 
más restringida y tenga que desplazarse con mayor frecuencia a fragmentos de 
bosques o terrenos intervenidos próximos a zonas urbanizadas.  
 
Competencia: Durante el estudio se pudo documentar la fuerte demanda que 
tienen algunos de los espacios importantes para la reproducción de Ara militaris 
como las madrigueras en orificios de árboles y palmas, por parte de la cotorra 
Aratinga wagleri y otras especies de aves, mamíferos, reptiles e incluso insectos. 
También es preocupante que especies introducidas como la abeja africana (Apis 
mellifera) se encuentre distribuida en la vertiente y esté compitiendo por estos 
recursos con especies nativas como la guacamaya verde. Esto se convierte en un 
caso preocupante porque las aves ocupan las madrigueras con fines reproductivos, 
mientras que estos insectos se establecen de manera indefinida y cambian las 
condiciones estructurales de las madrigueras, dificultando de esta manera que otras 
especies se instalen posteriormente. 
 
Otro de los aspectos que pone en peligro de extinción a nivel local la especie están las 
migraciones altitudinales que realizan constantemente desde el nivel del mar hasta los 2200 
m.s.n.m. en busca de recursos alimenticios. Aunque hace parte de su conducta natural, las 
migraciones hace a la especie aun más vulnerable por la escases de recursos forestales y la 
fragmentación del mismo, además de otras intervenciones humanas que se remontan a 
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1. Las observaciones de nidos activos en las zonas estudiadas mostró una pareja que 
se reprodujo con éxito e incorporó un juvenil nuevo a la población.  
 
2. La disminución progresiva de nidos activos en las cabeceras de Guachaca desde el 
año 2006, la escases de espacios para la reproducción, competencia con otras 
especies animales, la cacería, el saqueo de nidos y la pérdida de hábitat, se 
corrobora el grado de amenaza de extinción que presenta la especie en la 
actualidad: Vulnerable (VU) por la rápida y progresiva reducción de su población 
en la vertiente en menos de 90 años. Este grado de amenaza se justifica a menos 
que se encuentren grupos más numerosos desconocidos representados en zonas 
aledañas que tengan la capacidad de intercambio genético a corto y largo plazo con 
el grupo poblacional estudiado.  
 
 
3. La población de Ara militaris mostro una variación en los tamaños máximos 
promedio del grupo manifestando su mayor valor en los meses de octubre y 
noviembre (30 ind.) disminuyendo a su valor más bajo durante el mes de diciembre 
(6 ind.). 
 
4.  Aunque se estima que la población este conformada por unos 50 individuos que 
estarían conformando grupos en zonas diferentes a las estaciones 2 y 3. En general 
estos valores de agrupaciones en términos poblacionales son bajos teniendo en 
cuenta que Ara militaris fue descrita como la guacamaya más común alrededor de 
Santa Marta por Todd y Carriker en el año 1922.  
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5. La especie se desplaza conformando grupos pequeños de 9 individuos en promedio. 
Las rutas de vuelo y los movimientos migratorios de la especie son influenciadas 
por zonas de alimentación en tierras bajas y espacios para la reproducción en 
alturas superiores a los 1000 m.s.n.m.  
 
6. La población estudiada de Ara militaris mostro un comportamiento de llegar a 
alimentarse en horas de la mañana y de la tarde para posteriormente volar en 
dirección sur-suroeste (SSW), además por no presentar un patrón marcado en la 
dirección de vuelo la población podría tener otros sitos de alimentación y percha en 
cercanías a las estaciones de observación 2 y 3.  
 
7. La población siguió un patrón de llegar a alimentarse en horas de la mañana y 
pasado el medio día en diferentes puntos de las zonas de conteo, para 
posteriormente volar en dirección sur-suroeste (SSW), por lo que se cree que la 
población mantiene un dormidero comunal en esta dirección. 
 
8. En las estaciones 2 y 3 se encontró la mayor cantidad de especies vegetales 
relacionadas con la alimentación de las guacamayas, siendo la zona próxima a la 
E.2 un comedero que frecuentan las aves casi a diario. La zona de comedero está 
situada en un bosque maduro que limita con una parcela de cultivo próxima a un 
caserío en la denominada zona de amortiguación del PNNT.  
 
9. La cacería, el tráfico ilegal, el saqueo de nidos, la competencia por espacio de 
anidación, actividades como las quemas de áreas boscosas para ser usadas como 
potreros, la expansión de la frontera agrícola y el uso indiscriminado de recursos 
naturales en general lleva a una perdida acelerada de los hábitats que le ofrecen 
recursos importantes para la conservación de la especie en la vertiente 
noroccidental de la SNSM. 
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 Realizar estudios que permitan avanzar en el conocimiento ecológico de la especie 
donde se puedan responder a interrogantes relacionados con la identificación de 
lamederos de arcilla, dormideros comunales y otras zonas de alimentación. 
 
 Realizar estudios botánicos complementarios donde se puedan medir características 
como la densidad, riqueza y aspectos fenológicos como la producción y 
disponibilidad de frutos de especies vegetales importantes en la dieta de Ara 
militaris. 
 
 Corroborar con técnicas más precisas como transmisores estudios sobre los 
movimientos de estas aves en la vertiente. 
 
  Implementar acciones que permitan la protección de los hábitats que ofrecen 
recursos a diferentes alturas para la conservación de Ara militaris, en donde se 
podría continuar con planes como la siembra de especies nativas en los bosques que 
le sirva como corredor biológico en sus movimientos migratorios altitudinales. 
 
 Realizar análisis genéticos donde se pueden conocer y comparar el estado genético  
de la especie con otras poblaciones y de esta forma identificar si existen perdidas de 
alelos como resultado de eventos como la deriva genética.  
 
 Realizar programas de sensibilización de comunidades (incluyendo zonas de 
amortiguación  y resguardos indígenas) y entidades sobre programas de  protección 
y amenazas de la especie. 
 
 Adelantar estudios en los que se cuantifiquen recursos importantes para la 
supervivencia de la especie. 
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Tabla 7. Registro de número de individuos y dirección de vuelo en las estaciones durante 
los meses de observación de la población estudiada de Ara militaris.  
 






08/03/2008 03:00:00 p.m. 1 Visual 1 N-S 
09/03/2008 06:00:00 a.m. 1 Visual 1 NW 
09/03/2008 08:30:00 a.m. 1 Visual 2 NW 
09/03/2008 10:17:00 a.m. 1 Visual 2 NW 
09/03/2008 12:35:00 p.m. 1 Visual 2 NW 
09/03/2008 01:05:00 p.m. 1 Visual 2 NW 
09/03/2008 04:50:00 p.m. 1 Visual 2 NW 
10/03/2008 05:55:00 a.m. 1 Visual 1 NW 
10/03/2008 08:20:00 a.m. 1 Visual 1 NW 
10/03/2008 09:24:00 a.m. 1 Visual 2 NW 
10/03/2008 09:35:00 a.m. 1 Visual 1 NW 
10/03/2008 09:37:00 a.m. 1 Visual 1 NW 
10/03/2008 11:53:00 a.m. 1 Visual 2 NW 
10/03/2008 11:58:00 a.m. 1 Visual 1 NW 
10/03/2008 03:00:00 p.m. 1 Visual 1 NW 
10/03/2008 03:10:00 p.m. 1 Visual 2 * 
11/03/2008 06:30:00 a.m. 1 Visual 1 NW 
11/03/2008 06:37:00 a.m. 1 Visual 1 NW 
11/03/2008 07:11:00 a.m. 1 Visual 1 NW 
11/03/2008 01:05:00 p.m. 1 Visual 2 SW 
11/03/2008 02:12:00 p.m. 1 Visual 1 NW 
11/03/2008 03:00:00 p.m. 1 Visual 1 NW 
11/03/2008 03:06:00 p.m. 1 Visual 2 NW 
11/03/2008 04:00:00 p.m. 1 Visual 1 NW 
11/03/2008 04:00:00 p.m. 1 Visual 1 NW 
11/03/2008 04:50:00 p.m. 1 Visual 2 NE 
06/04/2008 05:45:00 a.m. 1 Visual 1 NW 
06/04/2008 07:40:00 a.m. 1 Visual 1 NW 
06/04/2008 08:50:00 a.m. 1 Visual 2 NW 
06/04/2008 09:15:00 a.m. 1 Visual 1 NW 
06/04/2008 10:37:00 a.m. 1 Visual 1 NW 
06/04/2008 11:20:00 a.m. 1 Visual 1 NW 
06/04/2008 01:30:00 p.m. 1 Visual 1 NW 
06/04//2008 01:40:00 p.m. 1 Visual 2 NW 
06/04//2008 02:30:00 p.m. 1 Visual  NW 
07/04/2008 06:00:00 a.m. 1 Visual 1 NW 
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07/04/2008 06:50:00 a.m. 1 Visual 2 SW 
09/04/2008 07:35:00 a.m. 1 Visual 2 SW 
09/04/2008 07:40:00 a.m. 1 Visual 2 * 
09/04/2008 08:35:00 a.m. 1 Visual/Sonoro  2 * 
09/04/2008 11:00:00 a.m. 1 Visual 2 * 
09/04/2008 11:15:00 a.m. 1 Visual 2 * 
09/04/2008 11:40:00 a.m. 1 Visual 2 N  
09/04/2008 11:50:00 a.m. 1 Visual 2 N 
09/04/2008 12:00 m. 1 Visual 2 * 
09/04/2008 03:30:00 p.m. 1 Visual 1 * 
09/04/2008 03:54:00 p.m. 1 Visual 2 * 
09/04/2008 05:00:00 p.m. 1 Visual 2 NW 
09/04/2008 05:05:00 p.m. 1 Visual 2 NW 
09/04/2008 05:15:00 p.m. 1 Visual 2 NW 
09/04/2008 05:25:00 p.m. 1 Visual 2 NW 
27/04/2008 06:13:00 a.m. 1 Visual 2 N 
27/04/2008 06:45:00 a.m. 1 Visual 1 N 
27/04/2008 07:04:00 a.m. 1 Visual 1 N 
27/04/2008 07:15:00 a.m. 1 Visual 2 * 
27/04/2008 07:34:00 a.m. 1 Visual 2 * 
27/04/2008 08:46:00 a.m. 1 Visual 1 NW 
27/04/2008 11:30:00 a.m. 1 Visual 1 NW 
27/04/2008 11:45:00 a.m. 1 Visual 1 * 
27/04/2008 01:00:00 p.m. 1 Visual 2 NW 
27/04/2008 01:15:00 p.m. 1 Visual 2 NW 
27/04/2008 04:09:00 p.m. 1 Visual 2 N 
27/04/2008 04:15:00 p.m. 1 Visual 2 N 
28/04/2008 05:40:00 a.m. 1 Visual 2 NW 
28/04/2008 06:20:00 a.m. 1 Visual 2 NW 
28/04/2008 07:11:00 a.m. 1 Visual 2 * 
28/04/2008 07:15:00 a.m. 1 Visual 2 * 
28/04/2008 07:54:00 a.m. 1 Visual 2 N 
28/04/2008 08:08:00 a.m. 1 Visual 2 N 
28/04/2008 08:11:00 a.m. 1 Visual 2 * 
28/04/2008 08:14:00 a.m. 1 Visual 2 * 
28/04/2008 08:24:00 a.m. 1 Visual 2 * 
28/04/2008 08:28:00 a.m. 1 Visual 2 * 
28/04/2008 08:32:00 a.m. 1 Visual 2 * 
28/04/2008 09:15:00 a.m. 1 Sonoro 1 * 
28/04/2008 01:40:00 p.m. 1 Sonoro 1 * 
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28/04/2008 02:05:00 p.m. 1 Sonoro 1 * 
29/04/2008 07:10:00 a.m. 1 Visual 2 N 
29/04/2008 07:16:00 a.m. 1 Visual 2 N 
29/04/2008 08:00:00 a.m. 1 Visual 2 * 
29/04/2008 11:02:00 a.m. 1 Visual 2 * 
29/04/2008 11:12:00 a.m. 1 Visual 2 * 
29/04/2008 11:41:00 a.m. 1 Visual 2 N 
29/04/2008 11:45:00 a.m. 1 Visual 2 N 
23/05/2008 04:00:00 p.m. 1 Visual 3 SW 
19/06/2008 10:00:00 a.m. 2 Visual 24 N 
19/06/2008 12:00:00 p.m. 2 Visual 24 N-W 
20/06/2008 08:28:00 a.m. 2 Sonoro 16 W 
21/06/2008 01:35:00 p.m. 2 Visual 2 N 
21/06/2008 03:15:00 p.m. 2 Visual 6 N 
21/06/2008 03:27:00 p.m. 3 Visual 10 N 
21/06/2008 04:00:00 p.m. 2 Visual 6 N-W 
21/06/2008 04:16:00 p.m. 2 Visual 2 N-W 
21/06/2008 05:08:00 p.m. 3 Visual 18 N-SW 
22/06/2008 01:00:00 p.m. 2 Visual 4 N 
22/06/2008 02:45:00 p.m. 2 Visual 4 NW-N 
23/06/2008 11:41:00 a.m. 3 Visual 2 N 
23/06/2008 01:35:00 p.m. 3 Visual 6 N 
24/06/2008 07:00:00 a.m. 3 Visual 4 W 
24/06/2008 07:25:00 a.m. 3 Sonoro 2 N 
24/06/2008 09:05:00 a.m. 3 Visual 14 E-N 
24/06/2008 10:30:00 a.m. 3 Visual 4 E-W  
24/06/2008 12:00:00 p.m. 3 Visual 8 E 
24/06/2008 05:30:00 p.m. 3 Visual 10 SW 
25/06/2008 08:00:00 a.m. 3 Visual 8 N-NW 
26/06/2008 09:50:00 a.m. 3 Visual 2 N 
26/06/2008 01:30:00 p.m. 3 Visual 26 N 
26/06/2008 02:35:00 p.m. 2 Visual 2 N-SW 
26/06/2008 03:30:00 p.m. 3 Visual 22 N-S 
26/06/2008 03:45:00 p.m. 3 Visual 6 N-SW 
26/06/2008 05:00:00 p.m. 3 Visual 4 N 
27/06/2008 06:00:00 a.m. 3 Visual 8 E-N 
27/06/2008 07:00:00 a.m. 3 Visual 26 NE 
27/06/2008 09:30:00 a.m. 3 Visual 18 N 
27/06/2008 11:30:00 a.m. 3 Visual 12 NE 
27/06/2008 05:25:00 p.m. 3 Visual 8 NW 
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02/07/2008 07:00:00 a.m. 2 Visual 10 N 
02/07/2008 09:30:00 a.m. 3 Visual 10 * 
02/07/2008 02:30:00 p.m. 3 Visual 18 N 
02/07/2008 05:00:00 p.m. 3 Visual 8 NE 
03/07/2008 09:45:00 a.m. 3 Visual 6 N 
04/07/2008 03:35:00 p.m. 2 Visual 6 SW 
04/07/2008 01:30:00 p.m. 2 Visual 6 N-SW 
05/07/2008 02:50:00 p.m. 2 Visual 8 SW-N 
06/07/2008 03:40:00 p.m. 2 Visual 10 * 
07/07/2008 03:50:00 p.m. 3 Visual 10 SW 
08/07/2008 04:00:00 p.m. 3 Visual 8 W 
09/07/2008 04:00:00 p.m. 3 Visual 6 * 
10/07/2008 05:00:00 p.m. 3 Visual 10 NE-SW 
11/07/2008 05:30:00 p.m. 3 Visual 12 SW 
12/07/2008 05:30:00 p.m. 3 Visual 18 SW 
13/07/2008 06:00:00 p.m. 3 Visual 14 NE-SW 
15/07/2008 06:15:00 p.m. 3 Visual 18 SW 
17/07/2008 06:30:00 p.m. 3 Visual 18 SW 
20/07/2008 06:40:00 p.m. 3 Visual 16 N-NE 
22/07/2008 06:52:00 p.m. 2 Visual 12 N-NE 
23/07/2008 06:00:00 a.m. 2 Visual 10 NE  
24/07/2008 07:08:00 a.m. 2 Visual 10 SW 
25/07/2008 09:10:00 a.m. 2 Visual 14 N 
26/07/2008 11:30:00 a.m. 2 Visual 12 NE 
27/07/2008 12:00:00 p.m. 3 Visual 10 NE-SW 
28/07/2008 12:30:00 p.m. 3 Visual 6 N 
01/08/2008 05:26:00 a.m. 3 Visual 10 SW-NE 
02/08/2008 04:00:00 p.m. 3 Visual 8 NE-N 
03/08/2008 05:00:00 p.m. 2 Visual 12 SW 
04/08/2008 06:00:00 a.m. 2 Visual 8 SW-NE 
05/08/2008 06:30:00 a.m. 2 Visual 10 SW 
06/08/2008 07:00:00 a.m. 3 Visual 10 W-SW 
07/08/2008 08:30:00 a.m. 2 Visual 10 NE  
07/08/2008 09:10:00 a.m. 3 Visual 6 NE-N 
07/08/2008 10:00:00 a.m. 3 Visual 6  
08/08/2008 10:15:00 a.m. 3 Visual 10 SW-N 
09/08/2008 11:00:00 a.m. 3 Visual 10 N-NE 
10/08/2008 01:00:00 p.m. 3 Visual 12 SW-N 
11/08/2008 01:38:00 p.m. 3 Visual 14 NE 
12/08/2008 06:00:00 a.m. 3 Visual 16 NE-W 
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13/08/2008 06:15:00 a.m. 3 Visual 20 W-SW 
14/08/2008 06:30:00 a.m. 3 Visual 28 N-SW 
15/08/2008 07:48:00 a.m. 2 Visual 20 NE  
16/08/2008 08:00:00 a.m. 2 Visual 6 N 
17/08/2008 09:00:00 a.m. 3 Visual 4 N 
18/08/2008 09:15:00 a.m. 3 Visual 6 N 
19/08/2008 05:26:00 a.m. 3 Visual 16 SW-N 
20/08/2008 04:00:00 p.m. 3 Visual 10 N-SW 
22/08/2008 05:30:00 a.m. 3 Visual/Sonoro 8 NE 
23/08/2008 01:00:00 p.m. 3 Visual 8 SW-NE  
24/08/2008 06:00:00 p.m. 3 Visual 12 SW-N 
26/08/2008 12:30:00 p.m. 3 Visual 6 N-SW 
27/08/2008 12:30:00 p.m. 3 Visual 8 SW- NE 
28/08/2008 11:00:00 a.m. 2 Visual 18 SW-N 
29/08/2008 01:00:00 p.m. 2 Visual 18 N 
30/08/2008 01:38:00 p.m. 3 Visual 20 SW-N 
30/08/2008 02:09:00 p.m  3 Sonoro 2 SW  
12/09/2008 06:00:00 a.m. 3 Visual 6 SW-N  
13/09/2008 06:15:00 a.m. 3 Visual 6 N  
14/09/2008 06:30:00 a.m. 3 Visual 10 SW-N 
15/09/2008 07:48:00 a.m. 3 Visual 12 NE-N 
16/09/2008 08:00:00 a.m. 3 Visual 12 N 
17/09/2008 09:00:00 a.m. 3 Visual 16 NE-N 
18/09/2008 09:15:00 a.m. 3 Visual 8 N 
19/09/2008 09:20:00 a.m. 3 Visual 10 W-N 
20/09/2008 10:00:00 a.m. 2 Visual 8 NE-SW 
21/09/2008 10:30:00 a.m. 2 Visual 12 SW-N 
01/10/2008 01:30:00 p.m. 3 Visual 4 SW-N 
02/10/2008 02:50:00 p.m. 3 Visual 4 N-SW 
03/10/2008 03:40:00 p.m. 3 Visual 2 SW 
04/10/2008 03:50:00 p.m. 3 Visual 30 NE-SW 
05/10/2008 05:00:00 p.m. 3 Visual 6 W-N 
06/10/2008 05:30:00 p.m. 3 Visual 8 N 
07/10/2008 05:35:00 p.m. 3 Visual 4 N-W 
08/10/2008 06:00:00 a.m. 3 Visual 10 SW-W 
09/10/2008 06:30:00 a.m. 3 Visual 8 N 
11/10/2008 07:00:00 a.m. 2 Visual 8 SW-NE 
12/10/2008 06:00:00 a.m. 2 Visual 2 SW-N 
13/10/2008 06:30:00 a.m. 3 Visual 4 SW-N 
14/10/2008 06:40:00 a.m. 3 Visual 6 W-N 
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15/10/2008 10:50:00 a.m. 2 Visual 6 W-N 
16/10/2008 07:00:00 a.m. 3 Visual 8 NE-N 
17/10/2008 07:30:00 a.m. 3 Visual 8 NE-N 
18/10/2008 07:32:00 a.m. 3 Visual 10 SW-N 
19/10/2008 08:30:00 a.m. 3 Sonoro 10 SW-N 
20/10/2008 08:35:00 a.m. 3 Visual 8 SW-N 
21/10/2008 08:40:00 a.m. 3 Visual 8 SW-N 
23/10/2008 04:30:00 p.m. 2 Visual 16 SW 
28/10/2008 04:15:00 p.m. 2 Visual 12 N-SW 
04/11/2008 04:30:00 p.m. 2 Sonoro 4 SW 
06/11/2008 04:50:00 p.m. 2 Visual 26 SW 
08/11/2008 04:45:00 p.m 2 Visual 27 SW 
09/11/2008 07:00:00 a.m 2 Visual 30 N 
09/11/2008 08:04:00 a.m 2 Sonoro 4 * 
09/11/2008 08:27:00 a.m 2 Visual 4 N 
09/11/2008 10:05:00 a.m. 2 Visual 4 NE 
15/11/2008 07:40:00 a.m. 2 Visual 2 NE 
15/11/2008 11:36:00 a.m.  Visual 6 NE 
16/11/2008 02:00:00 p.m. 2 Visual 6 NE 
18/11/2008 02:40:00 p.m. 2 Visual 2 NE 
20/11/2008 03:17:00 p.m. 2 Visual 18 NE 
21/11/2008 10:14:00 a.m. 2 Visual 2 E 
21/11/2008 10:20:00 a.m. 2 Visual 2 NE 
23/11/2008 11:11:00 a.m. 2 Visual 2 NE 
23/11/2008 01:30:00 p.m. 2 Visual 2 NW 
24/11/2008 07:10:00 a.m. 2 Visual 4 SE 
24/11/2008 11:40:00 a.m. 2 Visual 2 SE 
26/11/2008 01:02:00 p.m. 2 Visual 30 SE 
26/11/2008 05:30:00 p.m. 2  22 SE 
13/12/2008 08:00:00 a.m. 2 Visual 4 N  
13/12/2008 01:56:00 p.m. 2 Visual 2 N-S 
13/12/2008 04:00:00 p.m. 2 Visual 4 N-W 
17/12/2008 04:37:00 p.m. E.N
1
  Visual 6 * 
18/12/2008 04:50:00 p.m. 2 Visual 6 S 
18/12/2008 05:16:00 p.m. 2 Visual 4 W 
18/12/2008 05:19:00 p.m. 2 Visual 2 W 
      
 




Entrada a Neguanje. 
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  Foto 1. E.1 correspondiente a las cabeceras de Guachaca. Al margen izquierdo de la           
foto se puede notar la presencia de neblina, la cual es frecuente en el tipo de formación 
boscosa correspondiente al orobioma de selva subandina. 
 
 
   Foto 2. Vista de la E.2, en donde se puede apreciar la presencia de bioma del tipo                        
n Subhigrofitia Isomegatermica.  
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      Foto 3. Nido artificial colocado en un lugar frecuentado por las Guacamayas.  
      Estas cajas pueden servir como espacios adicionales para la reproducción. 
 
 
Foto 4. Medidas y detalles de caja de anidación colocadas para Ara militaris. 
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       Foto 5. Siembra de árboles para contribuir en la conservación de Ara militaris.  
 
 
        Foto 6. Indicada en el circulo una pareja de Aratinga wagleri instaladas en una  
        Palma muerta. Días antes esta palma fue visitada por una pareja de Ara militaris. 
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   Foto 7. En la imagen se puede apreciar un cultivo de tomate (Lycopersicum esculentum), 
   sembrado al borde del bosque que es frecuentado por la población de Ara militaris para     
v alimentarse y realizar otras actividades; el bosque está ubicado a la zona correspondiente 
a la E.2 y hace parte de la zona de amortiguación del PNNT. 
 
 
(a)                                                              (b) 
Foto 8. Restos de dos especies vegetales recogidas después de una faena alimenticia de 
Ara militaris. (a) hojas, frutos y semillas de Tostado (Pouteria sp.).  (b) Frutos y semillas 
de Ceiba blanca (Hura crepitans). Las especies aquí mostradas representaron un 
importante recurso alimenticio en la parte alta y baja respectivamente. 
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  (a) (b) 
Foto 9. (a) Ara militaris tomando agua de la bromelia Tillandsia flexuosa en 
estribaciones a la zona de conteo de la E.2. En la foto b se puede observar con más 
detalle el perfil de la Guacamaya. 
 
 
Foto 10. Horno artesanal para la obtención de carbón, encontrado  
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Foto 11. Quema de bosque selva subandina para ser usado como potrero. La  
quema de este bosque se presentó a pocos metros del lugar de anidación  
de las guacamayas. 
 
 
Figura 9. Formato del folleto entregado a la comunidad durante las charlas referentes 
a la conservación de Ara militaris. 
